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· Overtredelse av de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av 
denne kunngjøring kan medføre straff og inndragning etter §§ 12 og 
14 i mellombels lov av 30. juni 1947 om prisregulering av nærings- 
verksemd. 
PRISER PÅ TORVBUNTER TIL JERNBANE- 
TEKNISK BRUK 
(fastsatt av Prisdirektoratet pr. 11/6-48). 
Bunttykkelse: Prisdirektoratets pris: 
Lite og middels { 
0.50 m 5,16 
omvandlet torv 0.40 >> 4,84 
0.30 » 4,51 
{ 0.50 » 4,90 Noe omvandlet torv 0.40 » 4,61 0.30 » 4,32 
Prisene gjelder for øvrig opplastet jernbanevogn på produsentens 
nærmeste jernbanestasjon. Ved avgiftspliktig salg er tillegget til pro- 
dusentens pris 1/15. 
BESTEMMELSER OM STATSBIDRAG TIL NEDSETTING 
AV FORBRUKERPRISEN PÅ MASKINTORV*) 
Med Finansdepartementets godkjenning er det truffet vedtak om 
å yte statsbidrag til nedsetting av forbrukerprisen på maskintorv. 
Statsbidraget er fastsatt til kr. 8,00 pr. rna maskintorv. Bestemmelsen 
om statsbidrag omfatter ikke stikktorv. 
Statsbidrag vil bli utbetalt for all maskintorv som produseres for 
salg og som nyttes til husoppvarming i brenneterminen 1948-49. 
A. 
V Il kårene for å oppnå statsbidrag. 
Statsbidrag ytes på tølgende vilkår: 
1) Torven må fylle de kvalitetskrav som er fastsatt i bestemmelsene 
om statsgarantien og behandles overensstemmende med disse be- 
stemmelser. 
Til orientering gjengis følgende utdrag av garantibetingelsene: 
«Produsentene må underkaste seg den kontroll som Landbruks- 
*) "I'il orientering for aHe maskintorvprodusenter tar vi her inn Land- 
bruksdepartementets sirkulære av 2.5. mai d. å. om vilkårene for å kunne 
oppnå statsbidrag til reduksjon av forbrukerprisen på maskintorv. 
